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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
MAKRELL I NORGES ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N.BR., I 
INTERNASJONALT FARVANN OG I FÆRØYSK SONE I 1988 . 
Fiskeridepartementet har den 23. august 1988 med hjemmel i ~~ 4, 
5, 9 og 11 i lov av 3 . juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske rn.v . og 
§§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av 
deltakelsen i fisket, jfr. kgl. res. av 5. desember 198 6 nr. 15 
bestemt: 
I 
I forskrift nr. 451 om regulering av fisket etter makrell i 
Norges økonomiske sone nord for 62° n.br., i internasjonalt 
farvann og i færøysk sone i 1988 gjøres følgende endringer : 
§ 2a (ny) skal lyde: 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det fiskes ytterligere inntil 
45 . 000 tonn makrell i område nevnt i § 2 første ledd. Det kvantum 
som fiskes i henhold til denne bestemmelse belastes kvoten pa 
65 . 000 tonn i ICES statistikkområde IVa mellom 59° N og 62° N, 
jfr. § 2 i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 
Nordsjøen og i EF-sonen vest av 4 ° v.l. i 1988. Det enkelte 
fartøys fangst belastes fartøykvoten, jfr. § 5 i ovennevnte 
forskrift. 
§ 2b (ny) skal lyde: 
Fi skeridepartementet kan stoppe fisket for samtlige områder n~r 
summen av totalkvotene (160.000 t) for områdene er beregnet 
oppfisket. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I NORGES 
ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N.BR., I INTERNASJONALT FARVANN OG I 
FÆRØYSK SONE I 1988 . 
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Fiskeridepartementet har 7. juni 1988 med hjemmel i §§ 4, 5, 9 og 
11 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om sa ltvannsfiske m. v. , og §§ 6 
og 8 i l ov av 16 . juni 19 72 nr . 57 om regulering a v deltakelsen i 
fisket, jfr . kgl. res . av 5 . desember 1986 nr. 15 fastsatt 
f ølgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt for ringnotfartøy på 7 0 fot største lengde el ler 
mer og trålere å fiske makrell i følgende områder i 1988 : 
a) No rges økonomiske sone nord for 62 ° n.br. 
b) i internasjonalt farvann 
c) færøysk sone i 1988. 
d) EF-sonen nord for 62° n.br . 
§ 2 
Uten hinder a v forbudet i § 1 kan det fra 4. juli 1987 k l 0000 
fiskes 45 . 000 tonn makrell i Norges økonomiske sone nord for 62° 
n.br. og i internasjonal t farvann. 
I tillegg kan det fra 4 . juli kl 0000 fiskes inntil 12.000 t onn 
makrell i færøysk sone, i Norges økonomiske sone nord for 62 ° 
n.br. og i internasjonalt farvann . 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvo ten i de respektive 
o~råder er beregnet oppfisket. 
§ 2a 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det fiskes ytterligere inntil 
45 . 000 t o nn makrell i område nevnt i § 2 første ledd. Det kvantum 
som fiskes i henhold til denne bestemmelse belastes kvoten pa 
65 . 000 t o nn i ICES statistikkområde !Va mellom 59° N og 62° N, 
jfr . § 2 i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 
Nordsjøen og i EF-sone n vest av 4° v.l. i 1988. Det enkelte 
fa rtøys fangst belastes fartøykvoten , jfr . § 5 i ovennevnte 
forskrif t . 
§ 2b 
Fiskeridepartementet kan stoppe fisket for samtlige områder nå r 
summen av totalkvotene (160.000 t) for områdene er beregnet 
oppfisket . 
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Felgende fa rtøygrupper kan delta i fisket i medhold a v § 2 : 
1. KonsesJ onspliktige ringnotfartøy. 
2. Ringnotfartøy me llom 70 og 90 fot som har deltatt i 
havmakrellfisket i Nordsjøen eller nord for 6 2 ° n.br. i mins t 
ett av arene 1985-87. 
§ 4 
Ingen kan delta i makrellf isket uten å være påmeldt til Nor ges 
M~krellag, Kristiansand (s) eller Feitsildfiskernes salgslag, 
Alesund. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan bestemme at fartøy som tar del i 
makrellfisket skal gi posisjonsmelding til vedkommende salgslag . 
§ 6 
I Norges økonomiske sone er det forbudt å kaste ut fangst eller 
avfa ll av fangst . Det er også forbudt å slippe fangst som er død 
elle r døende . 
§ 7 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller 
bestemmelse gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold 
til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 
11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i 
fisket. 
§ 8 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsforskrifter, 
herunder slike endringer som er nødvendig for å oppnå en 
hens iktsmessig avvikling av fisket . 
§ 9 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrift av 18. desember 1987 om 
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regulering av fisket e tter makrell i Norges økonomiske sone nord 
fo r 62° n . br . , i EF-so nen for 62 ° n. br . , i internasjonalt fa r va nn 
o g i f ærøysk sone i 1988. 
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